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Making of this final project is aims to develop a management information 
system that can manage the data that is in the hotel Wijii Pati such as guest data, the 
data check-in, the data check-out, employee data to generate reports quickly and 
accurately which is useful for hotel manager in evaluating progress, to know how 
long the guests staying, and provide services if there are items left behind by guests 
who immediately sent a message to the guest with sms gateway application. This 
information system is designed is intended to facilitate the employees for easy in data 
processing or information from each department in the hotel later that information 
relating to guest and hotel services. Modeling this information system is using Data 
Flow Diagrams (DFD). Application design process is done by using the 
programming language PHP, for databases and servers using XAMPP, as well as a 
liaison Gammu web and mobile phone. 
 






Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi 
manajemen yang dapat mengelola data-data yang ada di hotel Wijii Pati seperti data 
tamu, data check-in, data check-out, data karyawan untuk menghasilkan laporan-
laporan secara cepat dan tepat yang berguna bagi manager dalam mengevaluasi 
perkembangan hotel, mengetahui tamu-tamu yang menginap, dan memberikan 
pelayanan jika ada barang tamu yang tertinggal dengan langsung mengirimkan pesan 
kepada tamu tersebut dengan aplikasi sms gateway. Sistem informasi ini dirancang 
dimaksudkan untuk mempermudah karyawan dalam mengolah data ataupun 
informasi dari masing-masing departement di hotel yang nantinya informasi tersebut 
berkaitan dengan tamu dan pelayanan hotel. Sistem informasi ini menggunakan 
permodelan Data Flow Diagram (DFD). Proses perancangan aplikasi ini dilakukan 
dengan menggunakan bahasa  pemrograman PHP, untuk database dan server 
menggunakan XAMPP, serta Gammu sebagai penghubung web dan mobile phone. 
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